

















































































(戸) (人) (ha) 
1980 220 878 60 
1985 241 870 47 




















企業名称、 年度厳長. .ェ 固定流動総生集団上納純利潤 備考
総経理人数 資産賞金産額留保税額
建築公司 1992 呂AW・ 326人 85 65 675 13 20.3 7.2 85年開業
制経廠 1992 孟QZ 86 30 40 150 9 4.0 15.0 93年より合弁化
編繊廠 1992 馬5J 108 82 69 420 10 17.0 15.0 90年開業
暫定池廠 1992 孟QH 25 34 27 150 5 7.5 8.0 87年開業
工芸石料廠 1992 {壬WZ 20 70 3 40 2 1.7 5.2 87年開業
保温材料廠 1992 張YL 15 2 6 10 1 0.6 1.5 90年開業
液化気姑 1992 李CY 9 60 30 70 4 免税 18.0 市企業局と聯営
家具厳 1992 唐JR 44 25 75 200 17 免税 30.0 92年開業
灯具廠 1992 柳HY 15 30 40 2 0.2 8.0 92年開業
化工廠 1992 姐5L 13 400 30 92年開業
原印章社 1992 孫5H 8 20 15 5 2.5 5.0 92年開業
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城区木器廠 唐WS 83年 12 0.5 30 20 0.9 3.5 
大唐家私 唐WH 87年 50 8.0 50 120 6.0 20.0 
黒雲林石材開発公司唐CR 93年 14 25.0 8 18 0.9 3.6 
城東振奪木器廠 孫WM 87年 18 0.5 20 20 1.0 3.5 
城区永興家具廠 唐YJ 例年 8 0.5 1 10 0.4 2.0 











































































































































役職名 氏名 年齢 現職
益事長(代表取締役) 呂 J 35 四季風服務有限公司(香港投資会社)経理
北京新技術工程有限公司総経理
i'J益事(副代表取締役)任QL 48 莱蕪市孟花園村共産党支部書記
益事 (取締役) 孟QZ 28 莱蕪市孟花園村村営製靴廠長
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